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Implicancias políticas de los resultados de la investigación 
Policy Brief 
 
La investigación “Subimperialismo brasilero y dependencia paraguaya: análisis de la situación actual” estudia la 
situación actual de la dependencia paraguaya del Brasil, analizando la política de expansión brasilera en 
Paraguay, de manera a brindar elementos que permitan comprender la fase subimperialista brasilera en la 
actualidad y su consecuente política de expansión, principalmente en la región.   
La investigación, a partir de una metodología cualitativa explicativa y transeccional, analiza desde el método de 
estudio de caso la exportación de capitales, expansión de los monopolios, control de materias primas y la 
integración imperialista de sectores de la producción por parte de los capitales brasileros en Paraguay, la 
alianza de las clases dominantes paraguaya y brasilera que sustentan esta expansión imperialista, así como la 
acción de los Estados al servicio de la misma.  
 
Con la llegada de la economía brasilera dependiente a la fase de los monopolios y el capital financiero en la 
década de los sesenta, Brasil llega a la fase subimperialista y  Paraguay es uno de los primeros ejercicios de 
expansión en la región, generando –en el marco del pacto de las dictaduras cívico-militares- enclaves de 
control de la tierra y la energía del país.  
 
En el siglo veintiuno, la expansión brasilera amplía sus enclaves y desarrolla nuevas formas: la anexión 
económica, a través del régimen de maquila y la integración de sectores de la producción, a través de su 
desnacionalización –producción de carne, combustible, bebidas alcohólicas, entre otros.  
 
Este proyecto imperialista y dependentista es impulsado por la burguesía brasilera –quien necesita exportar 
sus capitales y monopolios para evitar la caída de su tasa de ganancia-, y promovido por el Estado brasilero a 
través de su diplomacia, el Poder Ejecutivo, Legislativo, las líneas de crédito y el ejército.  
 
La burguesía paraguaya posee un proyecto de desarrollo asociado, y se alía a la burguesía brasilera para la 
expansión de los capitales y monopolios, y asimismo, compite con ésta en los temas que tocan su ganancia, 
como el aprovechamiento de la energía nacional.  
 
El Estado paraguayo mantiene una posición subordinada, de apoyo y de promoción de este proyecto, 
principalmente en cuanto a la anexión económica e integración imperialista. Pese a haber impulsado en los 
últimos años medidas que tocaban los intereses de los capitales brasileros en cuanto al enclave de la tierra y el 
control de la energía de Itaipú, terminó desmovilizando sus posiciones. Luego del golpe de Estado en Paraguay, 
el gobierno de facto retomó la disputa contra el Estado brasilero por el control de la energía paraguaya de 
Itaipú, aliado al imperialismo norteamericano, en el marco de la disputa interimperialista Brasil-Estados Unidos. 
Estas asociaciones en el marco de la disputa inter imperialista, que en ciertos temas se dan con el 
subimperialismo brasilero y en otros con el imperialismo norteamericano, marcan otro de los puntos de 
contradicción que expresa las limitaciones del proyecto imperialista, porque pese a confrontar en ciertos 
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temas, no logra superar el proyecto de desarrollo asociado del país, que, por ende, en este marco, seguirá 
siendo dependiente.  
El principal desafío que se concluye de la presente investigación radica en la necesidad de la construcción del 
proyecto de desarrollo nacional soberano e independiente, tanto de Paraguay como de Brasil, comprendiendo 
que dicha independencia es la única base que logrará asegurar un proyecto de integración regional sustentado 
en la interdependencia, y no en la subordinación. 
En ese sentido, la investigación expone la problemática que representa el desarrollo capitalista tanto en Brasil 
como en Paraguay. Para la burguesía brasilera, la llegada del capitalismo a la fase imperialista exige el 
desarrollo de la expansión de sus monopolios y capitales, por lo que su política expansionista es una necesidad 
para evitar la caída de su tasa de ganancia, dado que mantiene el régimen de explotación y superexplotación 
del trabajo y generación de plusvalor como relación de producción. 
Para la burguesía paraguaya y los terratenientes, la asociación con los capitales y monopolios extranjeros 
constituye una necesidad para evitar perder ganancias dentro de una competencia con los mismos. En ese 
sentido, la subordinación al capital extranjero le permite desarrollarse de manera dependiente, en tanto no 
pierde sus ganancias al mantener el régimen de sobreexplotación de la fuerza nacional de trabajo.  
Tanto el subimperialismo brasilero como la asociación dependiente paraguaya son proyectos de desarrollo no 
sustentables, dado que en sus propias contradicciones se expresan las limitaciones de los mismos. Con el 
horizonte en un desarrollo integral de todo el pueblo brasilero y paraguayo, la organización del trabajo basada 
en la explotación y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, así como en el control monopólico de los 
recursos naturales, debe avanzar hacia la superación de dicho orden, que evite la sistemática caída de la tasa 
de ganancia de los monopolios y, por ende, no requiera de una expansión para la sobreexplotación de la fuerza 
de trabajo y el control de las materias primas en otro países.  
De esta manera, la base de la alianza entre los pueblos de los distintos países permitirá construir una 
interdependencia, donde la integración represente la elevación de la calidad de la producción científica, 
económica, cultural, etc., para el desarrollo de todo el pueblo, y no sustentando en la explotación y 
sobreexplotación de una mayoría de él.   
 
La investigación permite asimismo analizar la fase subimperialista brasilera y, a partir de ello, abrir el estudio 
de la expansión de los capitales y monopolios brasileros a otros países de la región y el mundo, comprendiendo 
que dicha expansión imperialista no representa un caso aislado en Paraguay, sino que es el patrón –y por ende, 
la tendencia- de los capitales y monopolios brasileros y del Estado a su servicio, determinada por la necesidad 
de los mismos en la actual fase de su desarrollo capitalista.  
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